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1997年，美国 Los Alamos 国家实验室研究
人员 Selwyn[4]研制出一种大气压冷等离子体射流
发生器(如图 2所示)，并将其命名为 APPJ(Atmo-
















































































































































































































































为 0.5~10 mA，电压为 150~300 V，射流最长可达
1 cm。
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